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ментом экономической системы, оказывающим существенное влия-
ние на ее динамику и структурное реформирование. Его роль в ре-
шении как экономических, так и социальных проблем общества 
остается крайне низкой не только по сравнению с развитыми стра-
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Молочной промышленности Беларуси в 21 веке необходимо ре-
шать чрезвычайно сложные задачи, основные из которых связаны с 
необходимостью: 
1) Увеличения объѐмов производства и переработки молока для 
обеспечения населения продовольствием за счѐт собственных ресур-
сов с целью достижения продовольственной безопасности страны; 
2) Проведения научно-технической политики в области здорового 
и безопасного питания; 
3) Создания конкурентно-способного молочного производства в 
условиях рынка; 
4) Достижения устойчивого развития молочной промышленности 
в системе АПК; 
5) Создания безотходных производств с глубокой и комплексной 
переработкой молока; 
6) Экологизации науки, техники, технологий, производства; 
7) Итеграции молочной промышленности Беларуси в междуна-
родное сообщество.  
Производство молочной продукции – одно из самых передовых 
направлений развития пищевой промышленности Беларуси. В насто-
ящее время переработкой молока занимаются 68 молочных заводов 
республики, на которые приходится 90% всего перерабатываемого 
молока. Несколько лет назад их было 114, наиболее отстающие при-
соединили к более сильным предприятиям и эта мера дала свои ре-
зультаты.  
Изучая потребление и производство молока на душу населения в 
Республике Беларусь можно сделать вывод о том, что на белорус-
ском рынке спрос на молоко имеет тенденцию к сокращению. 
Структура его потребления в Беларуси не отличается от мировой при 





бытового образа жизни белорусов. В Беларуси, как и в мире четко 
выражена тенденция уменьшения потребления количества молока 
при одновременном увеличении количества его производства.  
 
Таблица 1. – Производство и потребление молока  
на душу населения в РБ, кг 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Производство 449 435 481 474 524 581 606 609 
Потребление  295 303 285 265 246 259 254 250 
 
Анализ структуры потребления молока показал, что количество 
потребляемого молока на душу населения уменьшилось на 14,9% (с 
295 до 250 кг на протяжении данного количества лет), а количество 
производства увеличилось на 35,6% (с 449 в 2000 г. – до 609 в 2007 
г.). Среднедушевое потребление молока в Беларуси достигло 250 кг 
в год, что ниже рациональной нормы потребления на 44 %. Одной из 
причин понижения спроса и потребления молока является повыше-
ние уровня денежных доходов населения, вследствие чего потреби-
тели предпочитают покупать более качественную продукцию. 
Для решения указанных проблем необходим системный анализ 
сложившейся ситуации в молочной промышленности, с учѐтом меж-
дународного уровня, в области определения продуктовой стратегии. 
Во всех регионах Республики в молочной отрасли сложились типич-
ные проблемы, поэтому анализ провели для предприятий Брестской 
области. 
Проанализировав ситуацию в молочной отрасли Брестского реги-
она и определив стратегию развития отрасли, можно найти пути ре-
шения проблем для отрасли в целом, а также продовольственной 
безопасности. 
Молочная отрасль Брестской области получила значительное раз-
витие в период с 2000 по 2007 гг. В 2007 г. в отрасли насчитывалось 
9 предприятий, различных по техническому уровню и специализа-
ции, с численностью рабочих 5,9 тыс. чел. и первым местом в РБ по 
количеству переработки молока. 
Из них предприятий области 7 специализируются на выпуске 
цельномолочной продукции и масла, 2 предприятия имеют масло-
дельно-сыродельно направление использования сырья. Молочная 
промышленность Брестской области вырабатывает широкий ассор-
тимент молочных изделий, большая часть из которых реализуется на 
внутреннем рынке РБ, а оставшаяся продукция идѐт на экспорт в 























































продукт» 0,05 2,43 3,43 2,68 30,13 53,03 24,64 29,14 
ОАО «Баранович-
ский МК» 1,61 8,40  0,42 8,38 6,16 7,32 7,51 
ОАО «Берѐзов-
ский СК» 2,30 3,97 0,14 1,52 22,55 27,54 18,32 16,55 
СБОАО «Бело-
вежские сыры» - - - - 7,30 10,54 5,35 5,28 
ОАО «Кобрин-
ский МСЗ» - - 0,06 - 15,56 18,98 11,45 9,51 
ОАО «Лунинец-
кий МЗ» 1,39 5,17 - 0,63 5,58 5,09 5,11 5,46 
ОАО «Ляхович-
ский МЗ» 4,09 6,70 - 0,06 1,32 1,85 3,97 4,32 
ОАО «Пружан-
ский МК» - - - - 15,43 19,87 11,31 9,96 
ОАО «Пинский 
МК» 0,80 3,04 - 0,42 16,28 21,02 12,52 12,27 
ИТОГО по кон-
церну 10,2 29,7 3,6 5,7 122,5 164,1 100 100 
 
В 2007 г. наименее рентабельными оказались предприятия неоп-
тимальных (с большим объѐмом производства) и производящих ши-
рокий ассортимент продукции, такие как ОАО «Савушкин продукт» 
и ОАО «Пинский МК». Наибольшая рентабельность у ОАО «Ляхо-






Таблица 3. – Результаты работы предприятий ГО «Концерн 
«Брестмясомолпром», млн. руб. 
 
Анализ состояния развития предприятий молочной промышлен-
ности Брестского региона показывает, что отрасль имеет огромные 
резервы по увеличению производства молочных продуктов, в том 
числе и за счет определения рациональной  стратегии развития 
предприятий. 
В связи с этим, автор предлагает комплекс следующих мероприя-
тий, направленных на более полную загрузку производственных 
мощностей и увеличение выпуска и реализации продукции. 
1. Оптимизация сырьевой базы. 
2. Повышение качества и улучшение ассортимента готовой про-
дукции. 
3. Модернизация производственных мощностей. 
Таким образом, работа по определению стратегии развития  и оп-
тимизации планирования в рассмотренных направлениях может уве-
личить эффективность производственной деятельности предприятий, 














2006 2007 2006 2007 2006 2007 
ОАО «Савушкин 
продукт» 2738 17054 6841 24537 3,1 8,3 
ОАО «Баранович-
ский МК» 593 7636 945 10502 1,9 18,3 
ОАО «Берѐзовский 
СК» 3057 13559 6169 18762 5,2 12,1 
СБОАО «Беловеж-
ские сыры» 2095 4776 3323 6790 10,7 20,8 
ОАО «Кобринский 
МСЗ» 4851 10592 6879 14427 12,1 23,6 
ОАО «Лунинецкий 
МЗ» 62 4271 -43 5511 -0,2 18,4 
ОАО «Ляховичский 
МЗ» 352 5401 542 6769 2,2 24,5 
ОАО «Пружанский 
МК» 1023 6465 1908 10164 4,5 20,4 
ОАО «Пинский МК» 349 7949 903 11032 1,5 15,9 
ИТОГО 15120 77703 27467 108494 4,4 13,9 
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